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Alcover sempre ha estat un poble acollidor, d’artistes, de gent amb inquietuds, treba-
llador i, fins i tot, revolucionari.
Amb aquestes tres noves entrevistes, en volem oferir una petita mostra. 
És la història de tres homes que han viscut somnis, esperances, il·lusions, guerres, 
postguerres i privacions. Ells són:
Ramon Manresa i el seu pas per l’orquestra Excèlsior.
Lluís Fort i la Central Hidroelèctrica del Glorieta.
Màrius Sans, ferrer i artista.
Ve’t ací els seus relats.
L’orquestra Excèlsior
Em vaig apropar a casa seva amb la intenció de preguntar-li coses sobre l’orquestra 
Excèlsior, de la qual ell havia format part; però així que parlàvem em sorprengué de 
la quantitat de vivències que en Ramon havia tingut al llarg de la seva vida dedicada, 
amb amor, a la música. Així doncs, l’entrevista va resultar més personalitzada del que 
en un principi era la meva intenció.
No és fill del poble, però se’n sent com si ho fos. Es diu Ramon Manresa, va néixer a 
l’Albi, província de Lleida, el 8 de gener de 1930. Es casà amb la nostra convilatana 
Teresa Barberà, té dues filles, la Teresa, molt coneguda en els mitjans artístics, i la 
Montserrat, també té dos néts.
M. Soledat Roig Llort
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Fill de casa de pagès, va ajudar la família mentre va viure amb ells, sentí el crit de 
la música molt jovenet. Als tretze anys, estudià cinc cursos de solfeig amb el mestre 
Josep Gayà, conegut com Samayo, fill de l’Espluga Calva. Aquests cursos els va realitzar 
en un temps rècord, menys d’un any. Els completà amb Francisco Orteu a Barcelona.
Entre els anys 44-45, formà part de l’orquestra Tranquils Jazz del seu poble. El 46 entrà 
a Ritme i Melodia de Montblanc, fins al carnaval de 1947 en què, finalment, formà part 
de l’Excèlsior. Havia complert disset anys. El seu mestre, Samayo, també hi havia tocat, 
amb l’Excèlsior, i només en sabia dir lloances. Gràcies a aquest contacte, en Ramon ja 
hi havia treballat anteriorment, amb l’orquestra, fent “bolos”.
En preguntar-li si sabia el perquè del nom que tenia la formació, ja que, com hem 
comprovat, ell no en va ser un dels fundadors, em digué que uns d’aquests xicots (els 
fundadors) estaven passejant per Barcelona i es fixaren amb el nom del cine Excèlsior, 
aquest nom els semblà prou bo per a una orquestra.
Quan ell va entrar al grup hi havia:
De pianista: Josep Sendrós.
Contrabaix: Gaspar Bosch.
Bateria: Josep Solé.
Saxos: Tomàs Antonio, Josep Giné i Federic Sans.
Trompetes: Pedro José Aberesturi de Goya i el nostre entrevistat.
Trombó: Josep Maria Barberà.
Vocalista: Enric de Caro.
El Sr. Aberesturi va deixar l’orquestra en menys d’un mes i en el seu lloc hi entrà el 
nostre convilatà Josep Barberà, el qual tenia de nom artístic José de Marcos. El Sr. 
Barberà també va fer de cantor.
Alguns d’aquests músics també tocaven altres instruments, com ara el violí, ja que, per 
exemple, en un vals és imprescindible el seu so, com l’acordió ho és en un tango.
Al llarg dels anys hi va haver canvis dins l’orquestra. Alguns van abandonar la formació, 
d’altres marxaren i després tornaren; o bé com el cas de Barberà, Antonio o Sans que 
continuaren fins l’últim toc del grup orquestral.
Això sí, tots devien dur la música a l’ànima ja que sortir a tocar per aquells pobles de 
Déu, durant la postguerra, no eren flors i violes.
Si els desplaçaments eren llargs, els feien amb tren. Carregar maletes, instruments, 
seients de fusta, carbonet del tren, si treies el cap per la finestra et quedaves negre; 
en fi, una odissea. 
En temps de l’estraperlo, es van trobar un cop a l’Aldea amb la necessitat de pujar al 
tren per la finestra, de tants paquets com hi havia dins els vagons, tots ells contenien 
coses de contraban.
Quan actuaven per les terres de Tortosa, normalment anaven a dormir a Tarragona per 
poder agafar un tren, que anomenaven “borreguero”, que sortia a les sis del matí.
Anant amb tren, si eren més de deu, els feien un descompte d’un 40%, per aquest 
motiu, si alguna vegada anaven menys, ells compraven igualment 10 bitllets, ja que fins 
i tot d’aquesta manera els resultava més barat.
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També feien, si el viatge resultava relativament curt, els desplaçaments amb autocar; 
la qual cosa també comportava els seus riscs. Un cop, dirigint-se a Santa Bàrbara, 
van punxar totes quatre rodes. La gent del poble els esperava per a la sessió vermut 
i van arribar a les quatre de la tarda.
En una altra ocasió, anant de la Pobla de Massaluca cap Alfarràs, quedaren aïllats per 
la neu. Aquesta vegada els esperaven perquè toquessin a la missa major; arribaren a 
l’hora de les postres. Per acontentar la gent del poble, van tocar el dia següent, cosa 
que no estava prevista i el capellà en va quedar tan content, que va acabar contrac-
tant-los per a l’any següent. 
Quan arribaven al poble on havien de tocar, tampoc treien faves d’olla. Normalment 
els distribuïen per les cases veïnals. Menjaven el que les famílies bonament els podien 
proporcionar i dormien en llocs inversemblants com ara: les golfes, amb matalassos 
a terra... i al llit d’uns nuvis acabats d’arribar del viatge de noces.
Ramon, arribats en aquest punt, recorda una bona anècdota. En un dels molts pobles 
que van arribar a visitar, els van portar a una casa, i just en un racó de l’entrada hi 
havia una gran gerra i al costat una cadira molt alta de volva. En preguntar per a què 
era, els van dir que era l’excusat. Havies d’enfilar-te per la cadira i ajupir-te damunt 
la gerra, amb aquests equilibris podies fer les teves necessitats corporals, o bé, anar 
a l’estable. A la nit, a un dels músics li van venir ganes d’alleugerir el cos. Se’n va anar 
a la gerra, i just quan estava ajupit al damunt, es va partir, la gerra, per la meitat. 
Imagineu-vos l’espectacle.
En el seu constant viatjar, conegueren gent tan humil que en una casa on es van 
allotjar tenien penjada una bombeta entre la porta de la cuina i la del menjador per 
poder il·luminar les dues estances a la vegada.
Com podem comprovar, en els seus viatges, se’n van trobar de tots colors. Pobles que 
els ho donaven tot, encara que ells estiguessin necessitats. D’altres que feien el que 
bonament podien i d’altres, com Bayubas de Abajo, província de Sòria, els portaven 
dos ous passats per aigua i un pernil perquè llesquessin al seu gust, després d’haver 
dinat.
Tot i les penúries, en cada poble que actuaven els donaven: esmorzar, vermut, dinar, 
altre cop vermut, sopar i ressopó; a la cafeteria cafè i copa. Aquest costum alimentari 
va durar fins que es va dissoldre l’orquestra.
Aquestes vivències les van tenir en els anys durs de la postguerra. Després, a poc a 
poc, tot es va anar suavitzant.
No van tenir mai cap problema amb la política del règim franquista. Encara que 
hi havia unes normes a seguir. Les sessions de balls, durant uns anys, no estaven 
permeses que s’allarguessin més de les quatre de la matinada. En una sessió es 
tocaven, exactament, 16 peces al ball de tarda i 32 al ball de nit. Si no hi havia 
mitja part, a la nit, n’eren 24. Això feia que depenent de l’hora que començaven, 
entre ball i ball t’havies d’esperar una estona perquè el ball durés el temps re-
glamentari.
(Jo encara recordo aquest fet, l’espera entre balls, com una cosa molt lligada a l’or-
questra Excèlsior. En aquests lapsus de temps, gairebé et podies prendre un refresc.)
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(Continuant amb els parèntesis i per als lectors joves d’aquesta revista, els informarem 
que dues peces de ball comptaven com a una, o sigui, els 16 de la tarda, comptaven 
com a 8 i els 32 de la nit, com a 16. Això comportava que quan un noi treia a ballar 
una noia, la noia ja sabia que tan si li agradava, com no, havia de ballar dos balls amb 
el seu ballador).
En els balls solien tocar tota classe de ritmes, com ara: valsos, tangos, pasdobles, 
swing, fox, boogie-woogie, cha-cha-cha i un llarg etcètera. De totes maneres, del que 
eren especialistes era de la música de Glenn Miller, la seva conegudíssima En forma 
(nom complet d’aquesta peça, En forma de bon humor) sempre aconseguia fortíssims 
aplaudiments.
En aquells anys encara estava de moda el “ball de rams”, en què el noi oferia el ram a 
la noia i el “del pensament”, el qual era ofert per la noia al noi. A la mitja part també 
es sortejava la toia i després, tots a refrescar.
Per les festes majors, no solament eren contractats per a fer ball de tarda i nit, sinó 
que, fins i tot, com ja he dit, actuaven en la sessió vermut on tocaven peces clàssiques, 
com algunes de les següents:
La del manojo de rosas, El sitio de Zaragoza, Poeta y aldeano, El batallador, Rapsodia 
úngara Nº 2 de Litz, La reina de Aragón, Cants de la terra i moltes d’altres. 
A vegades, en lloc de sessió vermut, també oferien sardanes a l’audiència, però com 
que no estaven homologats com a cobla (no tocaven ni flabiol, tenores, triples o fis-
corns) la gent les ballava al so de trompetes i saxos.
Com hem vist més amunt, el tema religiós tampoc era aliè a la formació. A més 
de missa cantada i tocada, també podien oferir un repertori de marxes per acom-
panyar qualsevol classe de processó. A més, quan actuaven en una missa per la 
festa major, sempre anaven a buscar el consistori a l’ajuntament amb música i 
l’hi tornaven.
A l’Aragó i a la província de Lleida, sobretot, també els contractaven per fer cercaviles. 
Per alguna contrada de l’Aragó, en deien “llevat de taula”, ja que es tocava havent 
dinat, i els marrecs anaven darrere els músics, pidolant per les cases, per aconseguir 
dinerons per gastar-se’ls durant la festa major.
Amb el temps es van consolidar com una de les orquestres més bones de Catalunya. 
Van arribar a fer més de cent cinquanta sortides l’any. A l’estiu no els costava gaire 
treballar vint-i-set dies seguits, la qual cosa comportava molts desplaçaments i nits 
en blanc.
Per comprovar l’èxit que tenien, el Sr. Ramon m’explica:
-“Estant tocant per les festes del poble de Mayals, els dies 15, 16 i 17 d’agost, vingueren 
a trobar-nos veïns del poble de Llardecans, que també celebraven les seves festes, els 
quals estaven queixosos de l’orquestra que tenien. Ens llogaren per al dia 18, la gent 
va gaudir tant, que allargaren la festa un dia més. Quan s’acabà el ball del dia 19, els 
casats del poble ens contractaren per al dia 20. L’èxit fou tal, que ja signarem per a 
la festa major d’hivern”.
Van treballar molt per l’Aragó i va passar-hi un cas força curiós. Actuant en el poble 
de Calanda, en una sala de festes succeí que la banda contractada per l’ajuntament, 
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la qual havia de tocar a la plaça de braus durant “la corrida de toros”, on torejaven 
els germans Bienvenida i Luís Dominguín, va tenir un accident. Llavors, l’ajuntament va 
demanar a l’empresari de la sala de festes on tocava l’Exèlcior, que els permetés a ells 
tocar en lloc de la banda especialitzada en aquells afers. L’empresari hi va accedir.
L’èxit que obtingueren aquell dia fou apoteòsic, tant, que l’ajuntament els va contractar 
per a l’any següent.
L’any següent, doncs, l’orquestra Excèlsior va anar a Calanda llogada per l’ajuntament 
per actuar durant la cursa de braus. En contraposició, l’empresari de la sala de festes 
havia llogat una altra formació musical. La primera actuació d’aquesta orquestra 
va ocasionar tan estrepitosa xiulada, que els músics van haver d’escapar-se cames 
ajudeu-me. 
L’empresari, a corre cuita, va anar a demanar ajut a l’ajuntament i tornant-se el favor, 
ja tenim la nostra orquestra actuant, altre cop, a l’anomenada sala de festes i fent 
vibrar l’audició amb la seva música.
 A l’Aragó actuaren a Huesca, Tauste, Torrente de Cinca, Monzón, Lanaja, Grañén, 
Tardienta, Binéfar i d’altres.
La seva fama els va portar travessar els Pirineus, van actuar al sud de França, i es van 
guanyar el títol, ben merescut, d’internacionals. Als seus cartells anunciadors podien 
posar-hi amb orgull: Orquestra Internacional Excèlsior.
Dins les seves actuacions afegien números d’espectacle còmics. Tan aviat es vestien de 
mexicans, cubans, com posaven en escena una representació del “París del nou-cents”, 
o “una Espanya torera”; o bé imitaven en Franz Johan i Gustavo Ree, de la companyia 
“los Vieneses”, molt de moda en aquells anys, cantaven unes cançons còmiques, com 
ara la que segueix:
“Que tal Sr. Tim, que tal Sr, Tom,
me voy a Pequín y yo a...
(aquí, normalment posaven el nom del
poble on actuaven)
Esta noche tuve un sueño
que me dió la mar de risa,
que las pulgas de tu cuerpo
se llevaban mi camisa.
Que tal Sr. Tim etc.
A mi suegra la llevé
a la feria de Extremadura
pero como nadie la compraba
la canvié por una burra.
Que tal Sr. Tim etc.
Desde que te has casado
te encuentro muy distinto
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antes ibas muy sucio
y ahora vas muy limpio.
Que tal Sr. Tim etc.”
Als viatges, sempre hi va haver bona germanor i harmonia; es feien bromes innocents, 
posaven petits petards a les petaques dels fumadors; escampaven als seients les co-
negudes gotes de fer agafar calentors, etc.
Quan el Sr. Manresa va entrar a formar part de l’Exèlcior, el representant de l’orques-
tra era en Josep Sendrós, després ho va ser el Josep Martorell i ja l’any 1960 se’n va 
ocupar en Ramon, qui va tenir el càrrec fins al carnaval del 67, que va ser l’any en què 
el nostre entrevistat va deixar aquesta formació musical.
Per aconseguir els contractes, ho feien escrivint als pobles que estaven en festes o 
bé enviaven avís de conferència a dos o tres pobles per al mateix dia i diferent hora, 
normalment sempre en contestava, almenys, un. També en altres ocasions eren les 
comissions de festes dels ajuntaments qui es posava en contacte amb ells.
Li demano que faci memòria i em digui alguns noms dels cantors que van actuar amb 
ells al llarg dels anys. Demanant disculpes pels que es pot deixar, em va anomenant: 
Pilarín las Heras, Enrique de Caro, Ramon Francesch, Josep Font, Enrique Fernández, 
Joaquín Ríos, Josep M. Baldric i l’últim en trepitjar escenaris amb ell, Ricardo Ybarra.
Ell, tot i les sortides que feia amb l’Excèlsior, no va deixar mai de fer “bolos”. Està molt 
orgullós de poder dir que va treballar amb la Marabú de Valls; la Selvenca de la Selva 
i Melodia del Vendrell.
Finalment, com he dit, l’any 1967, el Sr. Ramon Manresa va deixar l’Excèlsior, se’n va 
anar a viure a Barcelona i es va fer viatjant de perruqueria, la seva senyora era per-
ruquera. Però no deixà la música.
Portava un mes o dos vivint a Barcelona, quan rebé la visita de Jaume Miralles, qui el 
va convidar a formar part de la seva orquestra. No en va dubtar gens. Durant catorze 
mesos va estar actuant amb la seva formació. Ho va deixar perquè el contractaren a 
l’orquestra Niza. Hi va pertànyer durant quinze anys.
Quan va començar a treballar amb ells, va trobar a faltar un costum que durant els 
anys amb l’Exèlcior va ser quasi constitucional. Així doncs en Ramon no va parar fins 
aconseguir que en cada poble on actuaven els donessin: esmorzar, vermut, dinar, altre 
cop vermut, sopar i ressopó; a la cafeteria, cafè i copa.
El Sr. Manresa està molt content de la seva feina durant aquests anys, ja que també va 
fer infinitat de “bolos”, els quals el dugueren a treballar en formacions tan prestigioses 
com: Fachendas de Sabadell, Blas Wilson, Ramon Busquets, Ramon Evaristo, i moltes 
coples i espectacles. Un total de 72 espectacles, al llarg de la seva vida professional. 
Però un dels seus millors records és que va tenir la satisfacció de tocar cinc cops al 
gran teatre del Liceu.
Ara hi hauria tema per a un altre escrit. Per tant, ho deixarem aquí, sense dir, no 
obstant, que el senyor Manresa ha estat un home privilegiat. En la seva vida ha treballat 
en allò que era la seva passió i, de retruc, ha tingut el privilegi de conèixer, a més de 
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treballar amb ells, grans professionals de la música com ara: Massiel, Rocío Jurado, 
Carmen Sevilla, Mary Santpere, Franz Joham, Gustavo Ree, Mari Fe de Triana, Perlita de 
Huelva, Pastora de Córdoba, Pilarín Arcos, Carmencita Ruíz, Lorenzo González, Juanito 
Segarra, José Guardiola, Ramón Calduch, Juan y Junior, Bruno Lomas, Brincos, Peque-
niques, Jorge Sepúlveda, Rudi Ventura, Lita Torelló, Eliseo del Toro, Gelu... i d’altres que 
ja no recorda. Amb molts d’aquests artistes encara hi manté una bona relació.
Fins aquí l’entrevista amb el Sr. Ramon Manresa, la qual ha estat un plaer, ja que la 
música, encara que només sigui parlar-ne, és un plaer. Desitjo que en pugui gaudir
Lluís Fort i la central del Glorieta
El 1904, el Sr. Manuel Urazandi Goicuria, procedent del nord d’Espanya, va instal·lar al 
nostre poble una central hidroelèctrica, la qual anomenà Hidroelèctrica del Glorieta i, 
per primer cop, els alcoverencs van poder gaudir del fenomen de l’electricitat.
El primer que es necessita per fer funcionar una central hidroelèctrica és tenir un bon 
cabal d’aigua. Això, el Sr. Urazandi, ho trobà al nostre riu Glorieta. 
Tot l’entrellat per a posar en marxa la dinamo, que és la productora de l’electricitat, 
és molt simple encara que molt aparatós.
Des de les fonts del Glorieta, van haver de canalitzar l’aigua fins a una gran bassa, 
construïda una mica més avall, ja que, un cop la deixaven anar, l’aigua podia córrer 
amb més empenta. De la bassa van fer sortir una altra canonada, la qual anava col-
locada per damunt de grans pilastres. Encara en podem veure les restes pel mig de la 
muntanya, si algun cop fem un recorregut tot seguint el curs del nostre riu.
D’aquesta manera tan simple, l’aigua rebia l’impuls suficient perquè, un cop arribava 
a la central, tingués la pressió suficient per posar en marxa la turbina la qual, a la 
vegada, engegava la dinamo.
Si coneixeu l’indret, bellíssim, del nostre riu Glorieta, conegut com el Niu de l’Àliga, sabeu 
que uns dos o tres-cents metres abans d’arribar-hi, es troba, a la riba esquerra del riu, 
un edifici mig enrunat amb una bassa al costat; just al punt on es travessa el riu, si veniu 
des d’Alcover. Doncs en aquest edifici s’hi havia instal·lat la central hidroelèctrica.
A la planta baixa hi havia la central pròpiament dita; al primer pis, l’habitatge de 
l’encarregat i la seva família. La bassa que hi ha al costat recollia l’aigua que sortia de 
la central, un cop acabava la seva funció. Aquesta aigua servia per regar els pagesos 
a l’estiu; tenien fins i tot un aiguader que la controlava. Quan no era necessària, la 
tornaven al riu. 
Des d’aquest punt, l’electricitat feia el recorregut, òbviament damunt de pals de fusta 
on penjaven els fils transportadors, fins arribar al poble on hi havia dos transforma-
dors, un als baixos de l’ajuntament i un altre a la mateixa casa del Sr. Urazandi, des 
d’on es distribuïa a les cases de la vila i arribava fins i tot a la Selva.
No és d’estranyar que una petita central com aquella pogués proveir tots dos pobles. A 
les cases només hi havia una bombeta penjada d’un llarg fil, el qual transportaven per 
totes les habitacions de la llar. De la indústria no cal ni parlar-ne, per inexistent. 
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De totes maneres, aviat s’adonaren del potencial que comportava tenir l’electricitat a 
l’abast. Els molins començaren a funcionar amb l’electricitat, així com també petites 
indústries i les llars tenien ja més d’una bombeta. Amb els anys, suposadament abans 
de la guerra, l’Urazandi va vendre’s les instal·lacions de la Selva perquè no podia com-
plir degudament amb la demanda.
A casa seva, la família Urazandi tenia un telèfon, encara existent, el qual només tenia 
tres punts de destinació: un era la central, un segon punt era el local del transforma-
dor de la plaça i el tercer punt connectava amb la companyia elèctrica la Canadiense. 
Aquesta companyia fou la precursora de FECSA i el Sr. Urazandi els contractava elec-
tricitat, quan per culpa de la sequera, no tenia prou aigua per poder fer anar la seva 
central. Llavors la parava, i connectava amb la Canadiense. Amb el transcurs dels anys, 
fou substituïda per Riegos i fuerzas del Ebro, l’actual FECSA.
Quan el Sr. Manuel Urazandi Goicuria va morir, el seu fill, Martín Urazandi Castaño, es 
va fer càrrec del negoci familiar fins a començaments dels anys quaranta, que ho va 
llogar a FECSA; uns anys, pocs, més tard, els el vengué. Ell, que era viudo d’una noia 
d’Alcover, Assumpció Valldosera 
Estadill, va anar a viure a Mèxic, 
on tenia casada la seva filla. Hi 
morí pocs anys després d’un tret 
de pistola. 
Al nostre poble viu en Lluís Fort 
Pàmies, conegut com Lluís de la 
Central. És casat amb la Glòria 
Gonzàlez, té un fill i és avi de dos 
néts. Aquest convilatà nostre té 
molt a veure en aquesta història. 
És l’única persona d’Alcover que 
pot dir que és fill de la central, ja 
que hi va néixer l’any 1926. El seu 
pare, Josep Fort Altès, n’era l’en-
carregat i com a tal hi tenia l’ha-
bitatge gratuït, a més de cobrar 
unes deu pessetes a la setmana i 
poder tenir un bon hort i un ramat 
de cabres.
Parlant amb el Lluís sobre la cen-
tral i el treball que donava el seu 
funcionament, m’explica que el més 
essencial era una supervisió conti-
nuada de les instal·lacions perquè 
no hi hagués cap ensurt. Tot i així, 
hi havia temporades que tenien 
més obligacions, sobretot quan 
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l’aigua escassejava i, no obstant això, s’havia de complir amb els usuaris. En aquests 
casos, perquè l’aigua tingués sempre la mateixa pressió, la vigilància era extrema. 
Si baixaven els voltatges als transformadors, per falta de pressió, automàticament 
quedava enregistrat a la central, gràcies a uns rellotges que marcaven qualsevol 
anomalia. Des de la central hi havia un telèfon que comunicava amb la bassa, allí hi 
havia un vigilant, el qual alliberava més aigua, segons se li comunicava i tot tornava 
a rutllar.
Hi va haver temporades d’estiu, que es van veure amb la necessitat de fer torns de 
vigilància a la nit.
La neteja de brossa a les canals d’entrada i sortida de la bassa que duien incorporat 
una mena de colador, també tenia la seva importància, en un espai obert com aquell 
i no ho podien deixar passar per alt.
Havien de tenir cura que no es produís un circuit de corrent, ja que podia comportar 
una crema de les instal·lacions. Si això succeïa, havien de parar la central i avisar la 
companyia elèctrica, amb la qual tenien contractada la compra d’electricitat i aquesta, 
de seguida, els servia la força necessària. 
Els pals que aguantaven els fils de l’electricitat també s’havien de recórrer per vigilar el 
seu bon estat i mirar que no hi hagués cap perill que caiguessin. Ells eren els encarre-
gats de tornar a plantar-los, quan queien. Precisament, quan en col·locava un de nou, 
que havia caigut, i feia un forat al terra, amb una barrina, per tornar a plantar-lo, 
un esquitx de metall va ser el causant que al pare d’en Lluís se li rebentés un ull. Van 
haver de buidar-lo i més tard n’hi col·locaren un de vidre. 
Del motor també en tenien cura. Vigilaven que totes les peces rutllessin al ritme neces-
sari. Quan s’havia de canviar alguna cosa, eren ells els encarregats de fer-ho.
El pare d’en Lluís i un germà més gran que tenia van estar empleats a la central fins 
que FECSA la va tancar definitivament. Lluís, en canvi, només el llogaren per substituir 
el seu germà, mentre aquest estava fent el servei militar, o sigui, tres anys, el que 
durava la mili un cop acabada la guerra i en els primers anys de postguerra.
Hem pogut comprovar que tot i el poc temps que hi va treballar i els pocs anys que 
ell tenia, guarda bé a la memòria els entrebancs de la central.
La seva vida quotidiana en aquell indret la recorda molt feliç. Ajudava la seva mare 
amb l’hort i les cabres. També amb l’elaboració del bon formatge que feien.
Com a bon jovenot que era, no li feia mandra caminar, el diumenge, dues hores, havent 
dinat, per arribar-se a qualsevol poble de muntanya que hi hagués un bon ball. Un cop 
conclòs el ball, dues hores més de caminada, fins a la central. 
El Sr. Fort continuant amb el seu relat, recorda que finalment va aconseguir una 
bicicleta, la qual tenia desada, durant la setmana, al mas d’en Mat, sota Mont-ral. El 
diumenge pujava muntanya amunt, fins al mas d’en Mat. Agafava la bicicleta i fins a 
Farena. En aquells temps de la bicicleta havien fet una petita central hidroelèctrica 
al Pinetell, i els de Farena en rebien electricitat. El diumenge llogaven una gramola i 
tota la joventut dels masos hi anava a ballar. Fou d’aquesta manera que el Sr. Lluís va 
conèixer la seva dona. Ella, procedent de la província de Guadalajara, feia de minyona 
al mas de Forès.
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Aquesta manera de viure, va durar al Lluís fins que tornà del servei militar. Llavors els 
seus pares ja s’havien traslladat al poble.
Fins aquí, doncs, els records del Sr. Lluís Fort sobre la Central Hidroelèctrica del 
Glorieta.
Màrius Sans, ànima d’artista
Ve d’una família d’artistes del ferro. El seu rebesavi ja era ferrer. El seu pare, Josep 
Sans Simó, conegut com el Pepito del Ferrer, exercí per primer cop en solitari, davant 
de l’actual museu. Ja casat, es traslladà al carrer bisbe Barberà número 1, on nasqué 
el seu fill Màrius l’any 1926. Finalment compraren la casa, que era de la família Batistó, 
on han viscut fins ara, al carrer de la Bretxa. Aquest carrer encara estava tancat, no 
fou fins la guerra que obriren el pas cap a la muralla.
El Màrius es casà amb la Maria Gumà, té tres fills i cinc néts. Ambdós estudiaren la 
carrera de piano; res tan poc freqüent en aquells anys de privacions. Així doncs, el 
Màrius és dues vegades artista.
Com tota criatura del seu temps, començà el seu aprenentatge anant a escola i ajudant 
el seu pare sempre que les obligacions escolars li ho permetien. Va tenir la sort de 
poder assistir al col·legi de la Salle de Tarragona. Aquesta circumstància fou profitosa, 
m’explica el Màrius, pel fet que de molt jovenet va sentir el neguit de la música (el 
nostre convilatà Joaquim Català, conegut com Moresc, va donar les primeres lliçons 
de solfeig) i d’aquesta manera, al mateix desplaçar-se a la capital per als seus estudis, 
anava, també, a l’escola de música. Era tan gran la seva afició, que quan acabà la 
primària, continuà anant a Reus per aconseguir llicenciar-se com a pianista. No ho 
va tenir fàcil. Dues o tres tardes a la setmana, amb bicicleta o bé amb tren, viatjava 
cap a la ciutat. Aconseguí acabar la carrera als vint-i-sis anys, però el seu somni fou 
realitat, va ser nomenat professor de piano pel Liceu de Barcelona. 
El Sr. Sans recorda una simpàtica anècdota del dia en què va rebre el diploma que 
l’acreditava com a professor. Ell va haver de desplaçar-se, amb els seus pares, a Bar-
celona, per tal d’anar al Liceu on, com cada final de curs, donaven l’esmentat diploma 
a tots els alumnes que havien aprovat.
Aquell dia hi havia les portes obertes per a tothom que volgués assistir a l’acte. En 
Màrius i els seus pares arribaren tard per culpa del tren, que no anava mai d’hora; 
per aquest motiu hagueren de seure al tercer o quart pis del teatre. Quan anomenaren 
el Sr. Màrius Sans, ell, com si es tractés d’un reconegut director d’orquestra, va fer 
esperar el públic, mentre recorria, avergonyit, la distància que separava el seu seient 
de l’escenari.
El Màrius va tenir, en el seu pare, un bon mestre.
Un record curiós i llunyà (de sentir-ho explicar), del treball del seu pare, és el que, al 
final de l’anomenada Gran Guerra del 14, es va trobar amb la necessitat de soldar agu-
lles, molt fines, de fer mitjons. A l’hort del Dolço i a l’hort de la Pepons, confeccionaven 
mitjons i les agulles que feien servir eren importades d’Alemanya. Quan aquesta nació ho 
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tenia quasi tot perdut, a la primera Guerra Mundial, no va poder continuar servint les 
dites agulles; així doncs, quan es trencaven, el Pepito del Ferrer, de dues en feia una.
En aquells anys, ell ja havia comprat un soldador autogen, un dels primers de la 
província; ja que de la forma amb què es soldava, no hauria estat possible ajuntar 
unes agulles tan fines. El procediment habitual consistia a ficar damunt l’enclusa els 
trossos de ferro que s’havien de soldar, es posava al damunt una anomenada “placa”, 
que servia per ajuntar-los; per aconseguir aquest propòsit, el ferrer havia de picar, 
amb uns malls, damunt els ferros i la placa, fins aconseguir que el ferro estigués a 
punt de fondre de tan roent. Depenent del que s’havia de soldar, eren dos malladors els 
que picaven alhora. La soldadura autògena era una barreja de gas acetilè, hidrogen, 
mescla de metà, propà i etilè, etc. amb oxigen. Amb aquesta composició, sortia el gas 
a pressió i ja es podia encendre.
Les eines més habituals d’un ferrer eren l’enclusa i el fornal. En Màrius em diu que 
no es soldava, tot es feia forjat amb foc. Al fornal cremaven el carbó per escalfar el 
ferro i a l’enclusa era on, a cops de mall, donaven forma al metall. S’hi podia cremar 
carbó mineral i vegetal.
El carbó vegetal, de pi, alzina etc., crema sol; en canvi, el mineral, anomenat de pedra, 
necessita l’aire per poder cremar. Per aconseguir que no s’apagués, feien servir un 
ventilador, en temps de restriccions, empraven una gran manxa per a tal fi. Quan el 
ferro era roent, estava a punt per treballar-lo a cops de mall. Un cop acabada la feina, 
li donaven tremp, al ferro. Això s’aconseguia refredant-lo de cop, amb aigua. 
El ferro es pot treballar en fred i en calent.
En canvi, l’acer, que també l’usaven, ha de ser sempre calent. El ferro verge, amb un 
aliatge de carboni, es torna acer, com més carboni, més fort és l’acer. Es va comprar 
un martinet elèctric per poder picar més ràpid l’acer, com he dit, aquest sempre es 
treballa en calent, i com més de pressa es refreda, té més duresa, d’aquesta operació 
se’n diu “donar tremp a l’acer”, i és el mateix procés que es fa servir amb el ferro.
Amb l’acer feia peces de serralleria, per a la construcció o bé per enfortir qualsevol 
biga o pilar en mal estat. Estem parlant d’uns anys, en els quals, fer adobaments a les 
cases era el més comú. 
Amb tot, les feines que ocupaven més temps al Sr. Sans eren les derivades de l’agri-
cultura, com per exemple, llossar les relles de les arades:
Les puntes de les relles s’esmussaven així que llauraven, llavors s’havien de llossar, 
o sigui, escalfar-les al fornal i a cops de martell aplanaven el llos de l’eina. En feien 
entre 10 i 15 en un capvespre.
Ferrar els animals:
- ”Amb el temps, m’explica el Màrius, el casc de l’animal s’allarga i les ferradures 
velles s’han de canviar; amb un botavant, es redueix la peülla. Un cop feta 
aquesta operació, es claven les ferradures noves, les quals, per poder donar-
los bé la forma al voltant del casc, picàvem el ferro, amb un mall, damunt 
l’enclusa fins que era prou calent per poder treballar-lo bé, llavors era el 
moment de clavar-les a l’animal”.
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Un sol cop recorda haver vist prendre mal al seu pare (en Màrius no s’accidentà mai), 
fou precisament amb un botavant, amb el qual es tallà la mà. A part de la injecció per 
al tètanus, que en aquells anys feia por de veure, tot es va quedar en un ensurt.
Donar tirants a les rodes:
Les rodes dels carros sempre van ser de fusta i amb un diàmetre força considera-
ble. Òbviament, fer-les era cosa dels fusters, però l’última rematada era feina dels 
ferrers. Al voltant de l’eix de les rodes hi havia un àrum de ferro; aquesta peça 
és la que subjectava tot l’engranatge de la roda. Doncs bé, agafaven dos o quatre 
d’aquests àrums, depenent de les rodes que havien d’acabar, i les escalfaven al 
carrer posant-les d’amunt de grans brases fetes amb carbó vegetal. Al fornal no 
podien ser escalfades a causa de les seves dimensions. Quan quasi eren roentes, 
els col·locaven al voltant del cèrcol que envoltava l’eix de la roda. El ferro calent es 
dilata, la qual cosa feia fàcil l’operació, a continuació tiraven aigua damunt del fer-
ro, així que s’anava refredant, el ferro s’encongia i la fusta anava cruixint a mesura 
que s’estrenyia.
D’això se’n deia “donar tirants a les rodes”.
Fa uns anys, les aigües subterrànies s’extreien de pous de poca profunditat i els 
pagesos feien servir les sínies per a tal fi. En un principi funcionaven amb atracció 
animal, dels anys que estem parlant amb el Màrius, ja anaven amb motor de gasolina 
i d’electricitat. Perquè una sínia funcionés, calien: 
Cadena, taps, eix, roda de canal, politges, corretja, tubs, basseta. De tant en tant, els 
taps es trencaven i la cadena queia al pou, els pagesos, qui en tenia, feien servir el 
cercapous per poder-la recollir. Això era el mínim que els podia passar. Per poder 
solucionar els problemes que comportaven les sínies, es va comprar un torn per poder 
fer-se les peces necessàries ell mateix.
La mecànica també li agradava al meu interlocutor, per tant, va estudiar-la per cor-
respondència i, d’aquesta forma, els arreglava els motors i tot, als pagesos. Així doncs, 
sobretot a l’estiu, es recorria el terme amb la seva bicicleta, anant on els seus serveis 
eren requerits.
Quan les sínies van anar desapareixent, perquè l’aigua s’anava a trobar a més profun-
ditat, el Sr. Sans va continuar arreglant els motors dels nous pous. Tanta era la seva 
afició a la mecànica, que s’atreví fins i tot amb els cotxes i ja més recentment amb 
els tractors.
Treballant el ferro també feia coses artesanals, una de les quals era fer baranes 
per als balcons. Els passamans de dalt i baix, es feien forjant. Les barnilles es 
podien fer en calent o en fred, ja que el ferro, si és tou, es treballa perfectament 
en fred. Les barnilles, per cargolar-les, s’ajudaven d’una clau i un cargol. Un cop 
fetes, les feien passar per uns forats practicats als passamans i les reblaven a 
cops de martell.
Els anys durant els quals va haver-hi molts homes treballant el sauló, una feina diària 
que li tocava fer al capvespre era llossar les escarpres que feien servir per a picar el 
sauló; ja que aquesta pedra desgasta molt, diàriament n’eren entre 8 o 10 per persona, 
les que li portaven al taller. 
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El Màrius Sans, a causa de la seva feina, com hem vist, no va tenir gaire temps per 
a dedicar-se a la música. No obstant això, no la va deixar mai en l’oblit. Durant uns 
anys, es va dedicar, fins i tot, a ensenyar solfeig.
A principis del 1950, va fundar un cor d’homes. Van actuar en algunes festes del poble 
i van cantar, durant dos o tres anys, caramelles per Pasqua, i anaven a menjar-se el 
que recollien amb la cistella a l’ermita del Remei.
En la dècada del 1960, no recorda prou bé si amb els mateixos cantaires, o proba-
blement, amb alguns de canviats, va organitzar un altre cor. Aquest cop cantaren en 
els homenatges que es varen fer als nostres convilatants: el bisbe Barberà; en Cosme 
Vidal, conegut com Josep Aladern; el seu germà Plàcid Vidal, i l’Antoni Isern. També 
actuaren en alguna altre ocasió i fins i tot fora vila. Cap de les dues formacions va 
tenir nom propi. Tots els cantants eren d’Alcover i el Màrius Sans era el seu director. 
El nom dels components de l’últim cor era: Francesc Figueres, Josep Girona, Francesc 
Tell, Joaquim Torrell, Joan Roig, Anton Roig, Rufino Ollé, Joaquim Roig, Joan Català, 
Joan Cavallé, Francesc Molné, Ramon Agràs, Leopold Cortés, Josep Roig, Josep Solé, 
Francesc Magrané, Joan Ribelles, Josep M. Magrané, Josep Barberà, Joan Cortés i 
Màrius Sans, naturalment de director.
Actualment, ja retirat per jubilació, en Màrius encara fa allò que més li agrada. Cada 
diumenge toca l’orgue, a missa major, tot acompanyant la coral parroquial.
Sr. Sans, que durant molts anys pugui gaudir d’aquest plaer.
